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Dr.  Lee  Keat  Teong  merangkap  ketua  kumpulan  kategori  Penyelidikan  dalam  pertemuan  bersama
TVUSM  di  Institut  Penyelidikan  Perubatan  Molekul  (INFORMM)  USM  sempena  bengkel  "Young
Generation Thinking" di sini, hari ini.
Lee Keat Teong turut menzahirkan rasa gembiranya dalam memenuhi hasrat universiti memacu usaha





Dalam  persembahan  kumpulannya  di  dalam  bengkel,  Lee  Keat  Teong mencadangkan  agar  tumpuan
diberi  kepada  usaha  mendemokrasikan  penyelidikan  dan  inovasi  (democratisation  of  research  and
innovation)  dan  kepentingan  mewujudkan  ekosistem  penyelidikan  dan  inovasi  universal  untuk
diterapkan oleh universiti pada masa hadapn.
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Pensyarah Teknologi Bioproses,  Pusat Pengajian Teknologi  Industri  (PPTI) Profesor Madya Dr.  Liong
Min Tze yang menyokong pandangan ini pula menegaskan bahawa antara cabaran yang perlu digalas
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"Proses  penyelidikan  kini  bertambah  mudah,  malah  peluang  untuk  mendapatkan  lebih  banyak
maklumat dengan adanya pelbagai aplikasi gajet, tidak mustahil penyelidikan kini adalah untuk semua
dan semua boleh menjadi penyelidik.
"Konsep  yang  dipilih  adalah  berdasarkan  kepada  pendapat  ahli­ahli  kumpulan  di  bawah  kategori
penyelidikan  dan  kami menyasarkan  untuk  perancangan  25  tahun  akan  datang  bagi  kecemerlangan
universiti ini pada masa hadapan.
Sementara  itu, Pensyarah Kanan Rancangan Teknologi Persekitaran, PPTI, USM (Kategori Kewangan)
Dr.  Muhammad  Izzuddin  Syakir  Ishak  pula  berkata,  kelestarian  dalam  kewangan  merupakan  antara
fokus utama selain ia merupakan perkara pokok yang harus diambil kira.
Muhammad Izzuddin juga menambah, bagi kumpulan kategori kewangan ini, bakat­bakat baharu yang
berpotensi  juga  diambilkira  selain  turut  menekankan  beberapa  aspek  termasuklah  simpanan  dan
penjanaan kewangan dalam menzahirkan matlamat universiti.
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